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1. Contextualización del escenario de práctica. 
 
AGRODINCO LTDA es una empresa conformada por un equipo de profesionales en el campo 
de la INGENIERÍA AGRÍCOLA, dedicados a la investigación y aplicación permanente de nuevas 
tecnologías y métodos de ADECUACIÓN DE TIERRAS para la agricultura en cada una de sus 
áreas, y así contribuir al desarrollo tecnológico del sector agropecuario. 
Desde su conformación, AGRODINCO ha participado en diversos proyectos adelantados por 
organizaciones del sector agropecuario, aportando soluciones basadas en su experiencia y el 
aprendizaje continuo en todas las etapas de la ADECUACIÓN DE TIERRAS, tales como: 
 
 Estudios básicos: suelos, topografía, gestión de aguas. 
 
 Diseño: de plantaciones, riego, drenaje y vías. 
 
 Construcción: nivelación de tierras, preparación de suelos, sistemas de riego, red 
de drenaje, vías y obras de protección. 
 
 
Brindándole así a sus clientes la posibilidad de integrar en UN SÓLO PROYECTO la adecuación 
de sus tierras para la producción agropecuaria. Además, ofrece servicios en CONSULTORÍA E 
INTERVENTORÍA apoyados en el aprendizaje continuo que brinda la cultura organizacional 
orientada a la INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 
 
1.1 Caracterización de los trabajadores 
número de trabajadores 29 
según el genero Femenino 8 
Masculino 21 
según el área administrativo 9 
Operativo 20 
 
1.2 Reseña Histórica 
 
AGRODINCO LTDA, nace de la unión de dos colegas, ingenieros agrícolas, que se conocieron 
en cenipalma (centro de investigación de la palma de aceite), iniciaron actividades el 02 de 
febrero de 2008. Los socios fundadores fueron los señores: Oscar Mauricio Álvarez Soto y José 
Humberto Silva. 
Cuenta con dos sedes en el país, una en Santa Marta la cual es la sede principal y donde opera 
la parte administrativa y otra en Villavicencio. 
 
La Gerencia de Santa Marta está a cargo del Sr Oscar Mauricio Álvarez Soto y la de Villavicencio 
está a cargo del Sr. José Humberto Silva quienes se encuentran desempeñando este cargo 
desde la fundación de la empresa.  
 
1.3 Aspecto legal 
 
La empresa AGRODINCO LTDA, fue constituida por escritura pública número 241 del 28 de 
enero de 2008 de la notaria segunda de Santa Marta, registrado en cámara de comercio bajo el 
número 21602 del libro IX del registro mercantil el 11 de febrero de 2008, se inscribe con la figura 
jurídica de DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
AGROPECUARIA LTDA. Con NIT 900.199.790-1 que opera con domicilio principal en la ciudad 
de Santa Marta. 
Su persona jurídica tiene vigencia hasta el 28 de enero de 2028. 
 
La empresa AGRODINCO LTDA, se encuentra ubicada en el barrio los alcázares en la calle 22 
No 12 – 63 de la ciudad de santa marta. 
1.4 Aspecto Institucional 
 
1.4.1 Misión 
Prestar servicios integrales para la adecuación de tierra en el sector agropecuario, con personal 
altamente calificado y equipos de última tecnología, bajo el marco de un uso racional y eficiente 
de los recursos, permitiendo con ello aportar al mejoramiento de la competitividad del sector. 
 
1.4.2 Visión 
Ser reconocidos en el 2020 como una de las empresas de mayor participación en proyectos de 
adecuación de tierras para el sector palmicultor a nivel latinoamericano y del sector agropecuario 
a nivel nacional. 
 
1.5 Servicios  
1.5.1 Topografía 
Somos una empresa de ingeniería en adecuación de tierras, que obedece sus raíces a la 
investigación aplicada al manejo del agua en palma de aceite y que combina estas bases con 
técnicas de innovación y desarrollo para ofrecer soluciones de alta viabilidad técnica y 
económica. Contamos con personal calificado y equipos de última tecnología que nos permiten 
dar oportuna respuesta y alta confiabilidad en la información generada. 
 Levantamientos planimétricos. 
 Levantamientos altimétricos. 
 Replanteo de vías y cable vías. 
 Replanteo de canales. 
 Replanteo de siembras. 
1.5.2 Ingeniería 
Somos la empresa con más experiencia en proyectos de manejo de aguas en palma de aceite 
y ganadería en América Latina.   En nuestro equipo contamos con profesionales con más de 10 
años de experiencia en investigación en manejo del agua en palma de aceite. 
 Diseño de plantaciones agrícolas. 
 Diseño de infraestructura de riego y drenaje. 
 Estudios de drenaje agrícola. 
 Estudios de potencialidad y selección de tierras para cultivo de palma de aceite con énfasis 
en manejo de aguas. 
 Estudios para optimización del manejo de agua en plantaciones establecidas. 
Nuestros diseños se caracterizan por tener la mejor relación costo beneficio. 
 
1.5.3 Construcción de sistemas de riego y drenaje 
Somos la empresa con mayor experiencia en Colombia en sistemas de construcción de riego a 
presión en cultivos de palma de aceite. 
 Construcción de riego a presión en cultivos de palma de aceite. 
 Construcción de riego a presión en viveros. 
 Optimización de sistemas de riego. 
 Construcción de infraestructura de drenaje. 
 
Nuestra participación y excelentes resultados en más de 400 proyectos y cerca de 250.000 
hectáreas, nos ha convertido en una empresa de reconocido liderazgo en el sector, lo cual nos 
genera el compromiso y la motivación para continuar en la aplicación del conocimiento, y la 










































de riego  
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2.  DIAGNOSTICO 
 
Durante el tiempo de desarrollo de las prácticas profesionales se evidenció una falencia en el 
direccionar administrativo, en una rama específica y significativa dentro de toda organización 
esta es; el área de compras de gran importancia puesto que las compras representan las 
adquisiciones en la empresa. Con ellas, se garantiza el suministro de materiales, equipos, 
productos y servicios que se necesitan en una organización, en las mejores condiciones posibles 
en cuanto a cantidad, calidad, tiempo y precio. 
 
En la gestión de compras se tienen en cuenta aspectos empresariales de todo tipo, tales como: 
decisiones administrativas, técnicas, comerciales, financieras, económicas y hasta éticas. De 
este modo, se considera un factor relevante de contribución al rendimiento económico y a la 
propia sostenibilidad de la empresa. 
 
La importancia de un departamento de compras hace que algunas compañías no sólo 
reestructuren la función de esta área, sino que comienzan a replantearse las formas tradicionales 
y su relación con los proveedores, dando lugar a una visión más integradora de la cadena de 
abastecimiento. A través del establecimiento de relaciones de colaboración entre las distintas 
áreas de la empresa, implementando mejoras conjuntas y redefiniendo roles a lo largo de la 
cadena, algunas empresas pueden generar un valor superior y posicionarse de manera más 
competitiva en los mercados. 
 
La aplicación del proceso de compras es uno de los más importantes dentro de las empresas, 
debido a la gran cantidad de intereses que entran en juego, sobre todo los de tipo económico, 
que requieren la máxima atención por parte de la dirección. La empresa debe implantar un 
conjunto de controles en el proceso, asegurándose que el producto adquirido cumpla los 
requisitos de compra específicos y además se deberán evaluar y seleccionar a los proveedores. 
 
AGRODINCO para asegurar su funcionamiento posee departamentos tales como ventas, 
administrativo, contabilidad y finanzas y ingeniería, los cuales, de una forma integrada, 
garantizan los objetivos propuestos por la organización, olvidando la importancia de la gestión 
de compras unificadas, debido a que estas se presentan de una manera descentralizada y sin 
una persona que lleve a cabo un control adecuado. 
 
El proceso administrativo objeto de estudio es el de compras indirectas, aquellas que soportan 
la actividad económica de la empresa y no son su razón de ser. Estas compras son de carácter 
nacional, es decir, adquiridas dentro del país. 
 
Los volúmenes de compras indirectas son tan grandes que se requiere de su centralización y de 
personal que realice dicha actividad. Además de la logística de entrega de los materiales, en los 










3.1 Objetivo General 
 
Creación del Departamento de compras de Agrodinco Ltda. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
Rediseño del organigrama vinculando el departamento de compras en la estructura de la 
empresa. 
 
Desarrollar un manual de funciones para el encargado del Departamento de compras  
 
Integrar los procesos del nuevo Departamento de compras a los procesos establecidos en 
AGRODINCO. 
 
Implementar las actividades (Formatos de Entrega de bienes, formato de préstamo de bienes, 
formato de seguimiento de compras, formato de base de datos de proveedores, formato de 
solicitud de compras). 
4. REFERENTE TEÓRICOS. 
 
Dentro de la dirección estrátegica, la misión y la visión son los pilares donde se enmarcan cada 
uno de los planes, se crean metas y se verifica el logro de los objetivos, en la medida en que 
una organización se enfoque en la actividad principal y el conseguir los logros que permitan 
llegar más cerca a la organización en su visión, que no es otra cosa que una representación 
racional de lo que la dirección quiere alcanzar. (Publicaciones Vetice S.L, 2004) 
 
Para hablar del desarrollo del departamento de compras para AGRODINCO LTDA, se hace 
necesario hablar de la forma en que una organización debe estructurar sus procesos antes y 
durante el desarrollo de las actividades diarias que le competen. 
 
Harold Koontz y Heinz Weihrich afirman que “la administración es el proceso de diseñar y 
mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente 
objetivos específicos. (KOONTZ H. y., 2004, pág. 6)”. Adicionalmente deben tener clara la 
relación entre la eficacia y eficiencia a desarrollar en cada proceso, así como las personas que 
componen la organización especialmente las relacionadas con el desarrollo de las actividades 














FUENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS, 2001. PAG 415 
 
4.1 Planeación Estratégica 
 
La planeación estratégica es el proceso de diagnosticar el entorno externo e interno de una 
organización; establecer una visión y una misión; idear objetivos globales; crear, elegir y seguir 
estrategias generales, y asignar recursos para alcanzar las metas de la organización. 
(HELLRIEGEL, JACKSON, & SLOCUM, 2002, pág. 193)  
4.1.1  Pasos de la planeación 
 Atención a las oportunidades 
 Establecimiento de objetivos o metas 
 Consideración de premisas de planeación, condiciones internas y externas. 
 Identificación de alternativas para el cumplimiento de objetivos. 
 Comparación de alternativas con base en las metas propuestas. 
 Elección de alternativas. 
 Formulación de planes de apoyo. 
 Informes financieros que comprendan proyecciones, flujo de efectivo y puntos de equilibrio. 
 
4.2   Desarrollo Organizacional 
La estructura organización supone la delimitación precisa de las tareas y responsabilidades de 
cada una de las personas que intervienen en los procesos, así como la definición de los planes 
de trabajo que minimizan tiempos, costos y personal de respaldo. (KOONTZ H. y., 1996) 
 
 La organización debe reflejar los objetivos y planes derivados de su propia actividad. 
 Reflejar la autoridad de que dispone la parte administrativa. El plan de la organización puede 
ser económico, social, tecnológico, ético, y debe ser reflejado en su ambiente externo e interno. 
 Tomar en cuenta las aptitudes, alcances y limitaciones que poseen las personas de la 




Para llevar un efectivo desarrollo del proceso organizacional la empresa debe: 
 Establecer los objetivos de la organización 
 Formular objetivos, políticas y planes que respalden la planeación inicial 
 Identificar las actividades necesarias para cumplir los objetivos y realizar la clasificación 
pertinente. 
 Agrupar las actividades de acuerdo a la disponibilidad de recursos (humanos, físicos, etc.) 
 Delegar a cada jefe de departamento o división la autoridad necesaria para el cumplimento 
de los objetivos y las actividades. 
 
4.3  Departamentalización 
Se realiza para aquellas empresas que manejan un gran tamaño y un gran número de personal, 
la definición de departamento es designado a las áreas que componen la organización y que 
aun componentes de una misma, son diferente y se complementan. La característica principal 
está ligada con el tamaño y operación de la organización 
 
4.3.1 Tipos de departamentalización. 
4.3.1.1 Funcional 
Su nombre surge de las funciones existentes en la organización y que pueden ser agrupadas 
por su semejanza (recursos humanos, finanzas, mercadeo, producción). Su principal ventaja se 
deriva de la diferenciación marcadas de las áreas, definiendo la especialización ocupacional del 
personal que las componen. 
Al tener especialización ocupacional, se reduce la coordinación entre las áreas, limitando la 
consecución de los objetivos de la organización y fomentando el trabajo para conseguir los 
individuales de las personas. (KOONTZ H. y., 1996, pág. 164) 
4.3.1.2 Por productos o servicios 
Se realiza la diferenciación de las áreas de acuerdo a las actividades que se derivan del 
movimiento de los productos (output). Una ventaja significativa de este tipo es la precisa 
definición de responsabilidades derivadas del desempeño y consecución de objetivos por 
productos o servicios definidos. 
Sin embargo está muy limitado ya que al realizar una departamentalización por basada en los 
productos y servicio se cae en la definición de subgrupos de trabajo que hace que la 
especialización ocupacional sea mínima y muchos casos obsoleta. (Arjona Torres, 1999) 
 
4.3.1.3 Geográfica 
Se realiza por actividades ubicadas en un mismo lugar geográfico. Es utilizada por 
organizaciones con una gran extensión de mercado, las multinacionales que operan en varios 
países constituyen sedes. Debe ser utilizada para el manejo del área de producción y de ventas 
mas no para el área financiera Su principal ventaja es el extenso cubrimiento geográfico, lo que 
permite el manejo eficiente de los recursos y la definición de las necesidades y condiciones 
exactas de los consumidores. 
Su limitación está enmarcada en la poca coordinación con otras áreas de la organización y la 
autonomía en la toma de decisiones que pueden afectar los objetivos definidos por la 
organización. (Arjona Torres, 1999) 
 
4.3.1.4 Por clientes 
Se realiza de acuerdo a las diferenciaciones entre los consumidores finales del producto o 
servicio objeto social de la organización y que pueden ser agrupadas de acuerdo a datos 
geográficos, sociales, culturales, etc., es eficiente en el manejo de las personas que adquieren 
los productos y principalmente los servicios y que tienen características diferenciadoras entre 
clientes. 
Por otro lado, su mayor limitación se deriva de la poca importancia dada a otras áreas de la 
organización y que contribuyen al desenvolvimiento de la misma. (Chiavenato I. , 2006) 
 
4.3.1.5 Por proceso 
Es utilizada en gran medida por aquellas organizaciones cuyo objeto social incluye 
el manejo de procesos de producción y operaciones. La ventaja más notoria está 
dada por las ganancias obtenidas de la utilización de tecnología y equipos. Su 
principal limitación surge cuando la tecnología sufre cambios extremos y que 
necesariamente afectan los procesos en un lapso de tiempo mínimo vs. Posibles 
contingencias. (Area de Comercialización e Investigación de Mercados. Dirección 
Comercial I. 3). Cabe destacar que la empresa Agrodinco Ltda aplica este tipo de 
departamentalización.  
 
4.3.1.6 Por proyectos 
Al igual que el de procesos es utilizado por aquellas empresas que mantienen una constante 
verificación de las salidas y resultados de las actividades. (Output). Es utilizada para el manejo 
de productos en grandes volúmenes y que requieren grandes inversiones de capital y tiempos. 




4.4 Gestión De Compras 
La gestión de compras va más allá de la interpretación de un intercambio de un bien o un 
servicio, por una cantidad económica pre-establecida. Se toma como base la planeación, la 
ejecución y control o seguimiento, de todas y cada una de las acciones relacionadas directa o 
indirectamente con las adquisiciones en la empresa. (moya, 2007) 
 
La gestión de compras es un proceso cíclico, que soporta todas las acciones de la empresa. 
 
FIGURA 2. PROCESO CÍCLICO DE COMPRAS 
 
1. PLANEACIÓN: Generación de planes y estrategias 
 
2. EJECUCIÓN: Implementar tácticas y acciones 
 
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO: Mecanismos de evaluación 
 
 
Existen dos modelos de gestión de compras:  
 Modelo centralizado 
En donde existe una unidad básica de compras, que se encarga de todas las asignaciones, con 
el apoyo de la unidad administrativa, a las diferentes dependencias o departamentos, según sus 
necesidades y requerimientos previos; la asignación de costos se puede dar a centros de costos 
específicos o a uno central. 
 







 Modelo descentralizado 
Es una unidad independiente en cada departamento, división o área de la empresa, donde se 
hacen las adquisiciones respectivas según las necesidades propias previamente establecidas y 
cuya relación se pasa finalmente al centro de costos correspondiente. 
 
 






4.4.1 Función de compras 
La función de compras consiste en suministrar de manera ininterrumpida materiales, bienes y/o 
servicios, para incluirlos de manera directa o indirecta a la cadena de producción. (Viveros, 2007, 
pág. 3) 
Estos bienes o servicios deben proporcionarse en las cantidades adecuadas, en el momento 
solicitado, con el precio acordado y en el lugar requerido por el cliente, dentro de unos tiempos 
estipulados previamente, es decir, que ni antes ni después, estas desviaciones pueden 
obstaculizar los procesos productivos de comprador. 
La importancia de la función de compras en el ámbito empresarial se puede plantear según 
investigaciones realizadas por el doctor Joseph R. Carter, en 1994, que establece: “Una 
Expresión más amplia y precisa de las metas globales de compras, tendría que incluir siete (7) 
puntos que siguen: 
 Proveer un flujo ininterrumpido de materiales y servicios al sistema de operación. 
 Mantener la inversión en inventarios al mínimo. 
 Maximizar la calidad. 
 Encontrar y desarrollar fuentes competitivas de suministros. 
 Estandarizar materiales al más bajo costo total de adquisición. 
 Fomentar las relaciones interfuncionales”. 
 
4.4.2 Relación del departamento de compras con la  empresa 
Compras adquiere un papel fundamental dentro de los procesos productivos de la empresa, 
conformándose en el eje fundamental del sistema de producción, ya que genera el flujo de 
materiales que alimentan y soportan dicho proceso. (Viveros, 2007, pág. 4) 
 
4.4.3 Tipos de compra empresarial  
El Proceso de compras, exige una serie de etapas para que con éxito se lleve a cabo las 
secuencias de producción y distribución, situación que lleva a las empresas a la implementación 
de tres tipos o clases de compras, según las necesidades y / o características de los pedidos, 
en estrecha relación con los proveedores. (Viveros, 2007, pág. 7) 
Estos modelos de compras que se presentan al interior de las compañías, se pueden presentar 
de manera simultánea para varios productos o secuencial como parte del proceso de un solo 
producto: 
4.4.3.1 Tarea nueva o compra nueva 
Consiste en la realización de pedidos nuevos y se presenta cuando no ha existido previo nexo 
comercial con el proveedor y se desea conocer nuevas alternativas de suministros o cuando se 
incursiona en estrategias de desarrollo de producto o diversificación. 
 
4.4.3.2 Recompra modificada 
Se genera cuando ya se ha establecido una relación comercial previa con el proveedor y 
simplemente se modifica o varía alguna de las condiciones de compra 
 
Iníciales, como: Volumen de pedido, referencias o características del producto, fecha de entrega, 
lugar de la entrega y / o condiciones de pago. 
 
4.4.3.3 Recompra directa 
Se presenta si se establecen relaciones comerciales con proveedores ya conocidos y no se 
cambia o modifica ninguna de las circunstancias pactadas anteriormente, en lo referente a 
características y referencias de los productos, fecha y lugar de entrega y condiciones de pago. 
Se toma esta alternativa cuando ya se conoce y se confía en el proveedor. 
 
4.4.3.4 Gestión De Proyectos 
Se entiende como proyecto una unidad operacional que vincula recursos, actividades y 
componentes durante un período de tiempo específico y un lugar definido adecuadamente. 
Para el desarrollo de un proyecto se deben tener presentes los pasos mínimos a seguir: 
 
 Estudio Inicial: elaboración a partir de un juicio y de la experiencia. 
 Estudio de Investigación: verificación de las fuentes secundarias, descarta y/o completa los 
juicios planteados inicialmente. 
 Estudio Final: Utilización de fuentes primarias de información con el fin de establecer su 
viabilidad o no. 
 
4.5 Cultura Organizacional 
En el contexto de la organización, se refiere al conjunto de valores, símbolos creencias, normas, 
procesos, sistemas, etc. que existen y que forman parte del diario vivir entre las personas que la 
conforman. 
Por lo anterior hay que resaltar los diferentes subsistemas que se presentan así: 
 Subsistema Formal: Comprende lo relacionado con los niveles jerárquicos, los sistemas de 
información, la organización, políticas, normas y tecnologías. 
 Subsistema Informal: El cual se divide en el simbólico que se refiere a los valores, el 
lenguaje, los mitos y rituales, y el conductual del cual se desprende el clima organizacional, los 
estilos de liderazgo y la forma como cada una de las personas de la organización interactúan. 
La cultura significa además la integración de procesos llevando a la adquisición de libertas, 
autonomía, auto motivación y autocontrol. Sin embargo los procesos más importantes que se 
pueden definir en la cultura organizacional se refieren a aquellos orientados a la comunicación 
y transmisión de la información, la delegación, motivación y reconocimiento, la creatividad e 
innovación, la toma de decisiones y le liderazgo. 
¿Cómo se construye la cultura organizacional?, esta es una de las tareas más importantes que 
debe ser desarrollada por los líderes y consta de los siguientes pasos: 
 Crear una visión compartida, construir una idea para el futuro estimulando el compromiso y 
entusiasmo. 
 Definir la misión y el código de valores, tareas comunicadas y actualizadas 
sistemáticamente 
 Identificar el capital intelectual, el seguimiento de los resultados de calidad y competitividad. 
 Manejar el cambio, manejo de equipos de trabajo y construcción de líderes. 
 Dar educación, formar el espíritu y cultura de cada persona de la organización. 
 Mantener un proceso de mejora continua, enfocar el desarrollo de las prácticas al personal, 
al cliente y a los procesos. 
 Claridad en los objetivos, clarificar la metas, responsabilidades y funciones del personal. 
 Mejorar el clima organizacional, desarrollar y fortalecer el trabajo en equipo. 
 Estar en contacto y dialogo con el personal. 
 Promover altos niveles de energía y orientación a resultados, fortalecer la capacidad de 
respuesta y adaptación individual y grupal. 








Diseñar e implementar el departamento de compras para la compañía. 
 
Dar a conocer a los empleados que existe un departamento de compras y que todos los 
requerimientos asociados al proceso de compras deben ser dirigidos al encargado de esta área, 
En cuanto a la cultura dentro de la organización, es importante desarrollar entre el personal la 
capacidad para interactuar en los procesos concernientes a la implementación y rediseño del 
proceso de compras, esto con el fin de limitar las acciones que se puedan generar y que 
representen un rechazo a los cambios propuestos en esta investigación. 
 
Es importante trabajar en equipo con las demás áreas de la compañía, es en ellas en quien se 
debe buscar el apoyo para el desarrollo y la ejecución del departamento de compras, si no existe 
coordinación entre estas, el proceso de implementación de compras no tendría ningún efecto 
real e importante. La comunicación cumple un papel significativo en este proceso. 
Una vez ejecutado el proyecto se sugiere continuar con una estrategia de reducción de costos 
en compras para la compañía. La cual debe basarse en el establecimiento de negociaciones 
que recuperen el margen de rentabilidad deseado por la empresa y que genere ahorros por lo 
menos del 30% del monto total de las compras de años anteriores, para lo que se sugiere aplicar 
las siguientes técnicas de negociación básicas para la consecución de este propósito: 
 Eliminar los costos innecesarios, que se presenten. 




 Conseguir mejores fuentes de abastecimiento, proveedores. 
Es importante realizar una evaluación periódica del desempeño del departamento de compras, 
sus funciones, procesos y personal, en periodos de tiempo de tres meses. La evaluación debe 
medir la eficiencia mediante la cual el área desempeña sus responsabilidades. 
 
Capacitar al personal contratado para el departamento de compras, de manera que pueda 
conocer a plenitud la empresa y sus objetivos, pues de no poseer información suficiente y veras 
de la misma evitaría que este construya estrategias de mejora tanto para el departamento como 
para la empresa, y que encuentre los factores clave del negocio por los que debe trabajar. 
 
5.1  Propuesta de creación del área de compras  
Dada la necesidad de expansión y control de la empresa AGRODINCO  para dar veracidad y 
distribuir las cargas dentro de la empresa el área de compras se crea para dar cabida a la 
expansión de la empresa. 
 
5.2 Denominación del área 
El jefe de compras tiene como misión establecer la política de compras de la organización en 
coordinación con el área productiva y el área financiera. Todo ello en términos de calidad, 
cantidad y sobre todo, precio. 
 
5.3 Misión del área  
El departamento de compras de AGRODINCO es un área dedicada a la satisfacción de las 




en los cambios tecnológicos y del mercado, encaminada a lograr la disminución de costos y 
manteniendo la calidad y el servicio . 
 
5.4 Objetivos del área  
 Desarrollar y administrar las compras de la organización mediante la implementación del 
departamento de compras.  
 Centralizar los gastos efectuados dentro de la compañía mediante el establecimiento de 
normas, políticas y procedimientos que determinen las conductas y las responsabilidades de 
cada parte.  
 Adquirir, calidad y disponibilidad los productos e insumos solicitados dentro del menor 
tiempo posible mediante la verificación de precios.  
 Formalizar una base de datos de proveedores mediante el establecimiento de 
procedimientos de clasificación, creación y evaluación de acuerdo a las condiciones comerciales 
necesitadas.  
 Permanecer en continuo cambio de acuerdo con los avances tecnológicos y de materias 
primas que puedan generar disminución de costos y mejoramiento en la distribución.  
 Vigilar que el personal del área cumpla en forma eficiente los procedimientos establecidos 
mediante la inclusión de indicadores de evaluación y control.  
 Buscar la optimización de los gastos que generen utilidades para la empresa evaluando 
continuamente la gestión del departamento dentro de la compañía mediante indicadores de 







6. PLAN DE ACCIÓN. 
Para poner en macha el área de compras dentro de la empresa AGRODINCO, es necesario 
hacer una reestructuración dentro de los modelos de la empresa, para ello es necesario integrar 
el departamento de compras al organigrama de la empresa en la línea de mandos medios. 
 
Perfil propuesto para el cargo 
El perfil sugerido para esta Jefatura se enuncia en la carta de cargos presentada a continuación:  
NOMBRE DE LA EMPRESA: AGRODINCO  
CARGO: JEFE DE COMPRAS  
NÚMERO DE PUESTOS: 1  
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  
Cargo actual: No existe  
Nombre del cargo propuesto: Jefe de compras o suministros. 
N° de personas que desempeñan el mismo cargo: 1  
Nombre del cargo del jefe inmediato: Gerente Financiero y contable 
RESUMEN DE LAS FUNCIONES DEL CARGO  
Funciones: Planea, dirige y controla las actividades de compras de la empresa. Desarrolla 
políticas y procedimientos de adquisición, manejo de inventarios y control de costos. Identifica 
proveedores de materiales, equipos y suministros.  
Evalúa costo y calidad de productos y servicios; negocia y vigila los convenios de compra. 






REQUERIMIENTOS DEL CARGO:  
Experiencia en puestos de responsabilidad en:  
• Compras  
• Desarrollo de productos  
• Gestión de materiales  
• Distribución  
•Logística  
• EDUCACIÓN Formación Necesaria Y Conocimientos Específicos  
• Formación en Compras y Logística.  
• Dominio de sistemas de cálculo de costes (análisis ABC).  
• Conocimiento del sector y del mercado.  
• Legislación comercial vigente, tanto nacional como internacional.  
• Formación en técnicas de negociación y dirección de proyectos.  
• Buenas relaciones interpersonales  
• Comunicación efectiva  
 
Nivel mínimo de educación: Profesional en áreas administrativas o económicas  








7. ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
Durante el periodo comprendido en el primer semestre del año 2018 del 5 de febrero de al 5 de 
julio en las prácticas desarrolladas en la empresa AGRODINCO la primera labor a desempeñar 
fue como asistente administrativo, apoyando las labores de la directora administrativa, 
desarrollando actividades como: legalizaciones, contratos de clientes, entre otras.  
Breve tiempo fui asignado al área de recursos humanos apoyando  en los procesos de 
planificación y ejecución. Tale procesos comprendían: planeación, selección, contratación y 
formación. 
Al terminar el aprendizaje en estas áreas se identificó la necesidad de apoyar el proceso de 
compras, el cual era realizado por empleados de otras áreas como la asistente de recursos 
humanos o la administradora, recargando el trabajo de esas áreas y no ejerciendo el control que 
amerita; esta serie de compras no tenían un registro sobre los procesos ejecutados, carta de 
proveedores, precios, convenios, entre otras funciones del área. 
Para iniciar dentro del área fue necesario participar de 3 etapas fundamental para la creación 
del área e incluirla dentro del modelo, como no está referenciada como tal dentro del modelo de 
la empresa depende enteramente de la administración. 
En la etapa inicial se realizó una revisión detallada de los documentos corporativos de la 
empresa, como: estructura orgánica, misión, visión, políticas, objetivos y valores corporativos, 
se contrasta con la realidad de la empresa. Al existir un desajuste de la estructura estratégica 
descrita se procede a replantear y a crear  cada uno de estos documentos antes mencionados. 
 




 Revisión de las actividades y funciones de la Gerencia Administrativa donde se desarrollaron las 
prácticas, se presentó un informe a la Gerente donde se realiza propuesta de creación de un 
área de compras con base al replanteamiento de la estructura estratégica. La propuesta se 
encuentra en el anexo A. 
Propuesta que fue presenta en la Gerencia General, donde se efectúo revisión de las actividades  
y sobre los procesos que ejecutan para formular una caracterización de la nueva área  y realizar 
una reestructuración del organigrama con la vinculación del nuevo departamento propuesto. El 
organigrama modificado se encuentra en el anexo B 
  
A esta última se le estipulan roles estrictamente administrativos y se hace reestructuración de 
actividades, se formula un nuevo cronograma como desarrollar y administrar las compras de la 
organización mediante la implementación de un departamento encargado de realizar las 
compras.  
Formalizar una base de datos de proveedores mediante el establecimiento de procedimientos 
de clasificación, creación y evaluación de acuerdo a las condiciones comerciales necesitadas.  
Buscar la optimización de los gastos que generen utilidades para la empresa evaluando 
continuamente la gestión del área dentro de la compañía mediante indicadores de eficiencia y 
procesos de control. 
Se redactó el manual de funciones y perfil de cargo de la persona encargada del desarrollo del 
área, Se realizó el entrenamiento del nuevo jefe de compra y todos los formatos creados para la 







8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS. 
 
Al ver el organigrama de la empresa y la falencia de áreas en procedimientos y la no 
implementación de un área de compras se identificó la necesidad del proceso en la empresa.  
Dado el conocimiento adquirido durante cátedras como: contabilidad, gestión financiera y gestión 
del talento humano donde se hacía un énfasis relevante a que cada proceso debe estar 
vinculado con un área específica y por ende la importancia de ciertos procesos donde se 
comprenden directamente costos que se pueden disminuir si se hace una gestión efectiva. 
El paso por las diferentes áreas fue punto fundamental para entender el flujo de procesos que 
tenía la empresa y dar soluciones a los puntos críticos identificados. 
En el área que más conocimiento se aportó fue en la de compras pues la experiencia dicto una 
serie de parámetros que no estaban establecidos como el seguimiento de las compras los cuales 
no estaban discriminados. 
Reafirmando conocimientos en el área contable para ejercer funciones dentro de los procesos 
pre establecidos en el flujo de compras. 
Lo aprendido en las cátedras  fue fundamental para llevar un control sobre el desarrollo de la 
función a desempeñar. 
Como labor a resaltar sería el manejo que se le dio al área de compras durante el periodo que 
allí estuve en combinación con el conocimiento adquirido dentro y fuera de la organización. 
Entorno a todo el trayecto recorrido en la empresa se presentaron dificultades como los nuevos 
retos a asumir en un área que no es muy enfática dentro de lo académico teniendo nociones de 







Incluir en el organigrama empresarial el departamento de compras estableciendo mecanismos 
de control y seguimiento, definiendo como en el adjunto la misión, tareas, funciones, rendición 





















9. ANEXOS  
 
9.1 Anexo A: Carta de propuesta para la creación y diseño de un área de compras  
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Santa Marta, 5 junio de 2018 
 
Señor 
OSCAR MAURICIO ALVAREZ SOTO 
Gerente 
AGRODINCO LTDA  
Santa Marta DTCH 
 
Ref.: Presentación Propuesta creación del departamento de compras.   
Apreciados señores: 
Por medio de la presente, el abajo firmante EDWIN FERNEY DELGADO HERRERA con cedula 
de ciudadanía n° 1.082.905.809 de Santa Marta en mi calidad de proponente, me permito 
presentar para su consideración la propuesta en la cual esta basado mi trabajo de grado. 
Diseñar e implementar el departamento de compras para la compañía. 
Dar a conocer a los empleados que existe un departamento de compras y que todos los 
requerimientos asociados al proceso de compras deben ser dirigidos al encargado de esta área. 
Es importante trabajar en equipo con las demás áreas de la compañía, es en ellas en quien se 
debe buscar el apoyo para el desarrollo y la ejecución del departamento de compras, si no existe 
coordinación entre estas, el proceso de implementación de compras no tendría ningún efecto 





Una vez ejecutado el proyecto se sugiere continuar con una estrategia de reducción de costos 
en compras para la compañía. La cual debe basarse en el establecimiento de negociaciones que 
recuperen el margen de rentabilidad deseado por la empresa y que genere ahorros por lo menos 
del 30% del monto total de las compras de años anteriores, para lo que se sugiere aplicar las 
siguientes técnicas de negociación básicas para la consecución de este propósito: 
 Eliminar los costos innecesarios, que se presenten. 
 Hallar productos y/o servicios sustitutos que se traduzcan en reducción de costos. 
 Conseguir mejores fuentes de abastecimiento, proveedores. 
Es importante realizar una evaluación periódica del desempeño del departamento de compras, 
sus funciones, procesos y personal, en periodos de tiempo de tres meses. La evaluación debe 
medir la eficiencia mediante la cual el área desempeña sus responsabilidades. 
Capacitar al personal contratado para el departamento de compras, de manera que pueda 
conocer a plenitud la empresa y sus objetivos, pues de no poseer información suficiente y veras 
de la misma evitaría que este construya estrategias de mejora tanto para el departamento como 
para la empresa, y que encuentre los factores clave del negocio por los que debe trabajar. 
Para cualquier comunicación relacionada con la presente propuesta por favor remitirla a: 
EDWIN FERNEY DLGADO HERRERA   
Edwin0358@gmail.com  









9.2 Anexo B: organigrama reestructurado con el área de compras 
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FORMATO DE ENTREGA DE BIENES 
                              
  D M A                       
Fecha:                             
                              
Funcionario:     Cargo:   
C.C.:     Dependencia:   
                              
Descripción Marca Modelo Serial Valor Código Cant 
              
                              
OBSERVACIONES 
                              
CLAUSULA DE COMPROMISO 
Como funcionario de la AGRODINCO declaro que los bienes relacionados en el presente documento están bajo  mi  responsabilidad, por lo cual les daré un uso adecuado de 
acuerdo al desempeño de mis funciones y a la destinación institucional prevista para cada uno de ellos. En consecuencia, serán asumidos por mí el daño o la pérdida de los mismos 
debido a mi negligencia o incumplimiento de los instructivos relacionados con su uso y conservación. Me comprometo a informar oportunamente al Grupo de Compras y 
Administración de Bienes sobre cualquier traslado mediante la tramitación de los formatos respectivos y sobrecualquier situac ión que los ponga en inminente riesgo. 
                        
  
Firma del Funcionario que Recibe 
  Firma Funcionario que Revisa  
Grupo de Compras  y Admón de Bienes  
      
          
                              
                              
        
P.E. Grupo de Compras y Administración 
de Bienes 
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